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ПРОФЕСОР М.А. КОХНО — ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ-ДЕНДРОЛОГ
Наведено біографічні дані та основні етапи наукової і трудової діяльності професора М.А. Кохна, його вклад у 
розвиток НБС ім. М.М. Гришка НАН України.
Микола Арсенійович Кохно народився 28 
лис то пада 1923 р. у с. Лебедин Шполян-
ського району Чер каської області в родині 
агронома. Ветеран Великої Вітчизняної 
війни, воював у складі 1-го Українського 
фронту. Закінчив війну командиром міно-
метного відділення. Нагороджений орде-
нами Слави 2- і 3-го ступеня, Вітчизняної 
війни 1-го сту пеня, медалями "За отвагу", 
"За взятие Бер лина", "За освобождение 
Праги" та ін.
З лав Радянської Армії М.А. Кохно був 
де мо бі лі зований у 1947 р., того ж року всту-
пив до Київ ського лісогосподарського ін-
ституту. У 1951 р. за кін чив інститут з від-
знакою і був направлений на роботу до "Аг-
роліспроекту".
У 1952 р. Микола Арсенійович вступив 
до аспірантури Інституту лісу АН УРСР. 
Під ке рів ництвом академіка П.С. Погреб-
няка він написав і захистив кандидатську 
дисертацію на тему "Ле соводственные свой-
ства кленов и их роль как пород подгона и 
второго яруса в Лесостепи УССР" [1]. По 
закінченні аспірантури працював молод-
шим науковим співробітником в Інституті 
лісу АН УРСР, а пізніше — завідувачем 
відділу Закарпатської лісової дослідної 
станції (м. Мукачеве).
Починаючи з квітня 1957 р., впродовж по-
над 50 років М.А. Кохно працював у Націо-
нальному ботанічному саду ім. М.М. Гришка 
(НБС) НАН України — спочатку молод-
шим, потім старшим науковим співробітни-
ком, вченим секретарем, заступником ди рек-
тора з наукової роботи, з 1975 по 1988 р. — 
завідувачем відділу дендрології та пар ко-
знавства. По досягненні 65-річного віку 
згідно з діючим у ті роки в АН УРСР регла-
ментом Миколу Арсенійовича було звіль-
нено з посади завідувача відділу і переведено 
М. А. Кохно 
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на посаду провідного, а потім головного 
наукового співробітника, яку він обіймав до 
останнього дня свого життя.
Під науковим керівництвом професо-
ра М.А. Кохна проведено дендрологічні до-
слідження всієї території України, вперше 
вивчено таксономічний склад культивова-
них деревних рослин, виявлено осередки 
їхньої інтродукції, досліджено біологічні 
особливості основних видів деревних рос-
лин у культурі. Результати цих досліджень 
викладено в низці фундаментальних нау-
кових праць і впроваджено у виробництво 
в ряді міст України. Вони експонувались на 
виставках досягнень народного господар-
ства СРСР і УРСР.
Микола Арсенійович опублікував 182 
наукові праці, зокрема 13 монографій з 
теоретичних і прак тичних питань інтро-
дукції деревних рослин [2–14].
Очоливши відділ дендрології, він виявив 
великий організаційний талант. Ці роки 
були відмічені творчим і якісним ростом ко-
лективу відділу. Ус піш но захистили канди-
датські дисертації 6 співробітників відділу.
Дослідження з інтродукції деревних рос-
лин у відділі дендрології були спрямовані 
на вивчення біоекологічних особливостей 
деревних інтродуцентів, розробку способів 
їхнього розмноження, створення дендроло-
гічних колекцій. Микола Арсенійович зро-
бив вагомий внесок у ці дослідження. Він 
зібрав найбільшу в Україні і колишньому 
СРСР колекцію кленів світової флори і став 
знавцем роду клен не лише в Україні, а й за 
її межами.
М.А. Кохно з колегами в день його 80-річчя
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Під керівництвом Миколи Арсенійовича 
було підготовлено і опубліковано дві колек-
тивні монографії. Дендрарій НБС у цей пе-
ріод був одним із кращих в Україні і СРСР. 
За сумлінну й енергійну працю та вагомий 
внесок у розвиток дендрарію Ботанічного 
саду, в інтродукцію деревних рослин та під-
готовку наукових кадрів Президія АН УРСР 
нагородила М.А. Кохна Почесною грамотою.
У 1981 р. М.А. Кохно захистив доктор-
ську дисертацію на тему "Эколого-био ло-
гические основы интродукции видов клена 
на Украине". У 1985 р. йому присвоєно зван-
ня професора зі спеціальності "ботаніка".
У 1982 р. М.А. Кохно взяв участь у 
радянсько-американській ботанічній екс-
педиції у південно-східні штати США — 
Північну Кароліну, Теннессі та Джорджію. 
Під час експедиційних досліджень було зі-
брано багатий гербарій деревних рослин та 
оцінено перспективи інтродукції в Україну 
багатьох нових видів дерев і кущів, дослі-
джених в експедиції. М.А. Кохно привіз 
гербарій понад 200 видів рідкісних дерев-
них рослин [18].
Інтенсивний розвиток робіт з озеле нен-
ня міст, створення нових парків, поліпшен-
ня декоративності існуючих міських наса-
джень, відновлення старовинних ландшафт-
них парків потребувало активної участі 
дендрологів. У зв’язку з цим під керівни-
цтвом професора М.А. Кохна вперше було 
виконано дослідницькі роботи з експери-
ментальної розробки прийомів реконструк-
ції паркових композицій у дендрологічних 
заповідниках Академії наук України. Під 
час досліджень ретельно вивчено паркові 
композиції, проведено дендрохронологічний 
аналіз деревної рослинності. Внаслідок цьо-
го розроблено методичні рекомендації з ре-
конструкції паркових насаджень, техноло-
гічні схеми реконструкції цих насаджень, 
класифікацію реконструктивних рубок та 
практичні прийоми цих рубок.
На основі результатів досліджень вико-
нано експериментальні, а потім і господар-
ські реконструктивні роботи з відновлення 
основних паркових ландшафтів і компози-
цій у дендрологічних парках "Олександрія" 
(м. Біла Церква, Київська обл.), "Софіївка" 
(м. Умань, Черкаська обл.), "Тростянець" 
(с. Тростянець, Чернігівська обл.).
У зв’язку з інтенсивним ростом міст 
збіль шилися масштаби зеленого будівни-
цтва в них. Тому актуальним завданням 
стала розробка наукових основ сучасного 
зеленого будівництва, питань озеленення 
міст, поліпшення умов міського середо-
вища за допомогою зелених насаджень. У 
1975–1979 рр. співробітники відділу під ке-
рівництвом Миколи Арсенійовича розро-
били асортимент деревних і кущових рос-
лин та методи реконструкції міських наса-
джень у містах Полісся і Лісостепу України. 
В результаті багаторічних експедицій під 
його керівництвом було досліджено всі осе-
редки інтродукції і культури декоративних 
деревних рослин, вперше вивчено видовий 
і формовий склад декоративних міських 
насаджень у всіх обласних центрах і вели-
ких містах України, а також композиційну 
будову насаджень, їхній стан, оцінено стій-
кість видів дерев і кущів у міських умовах, 
їхню репродуктивну здатність.
За результатами цих досліджень розро-
блено рекомендації щодо створення типо-
вих дендрологічних проектів центральних 
парків в обласних центрах України, поліп-
шення декоративності і довговічності наса-
джень шляхом їх реконструкції і раціональ-
них способів догляду, масового роз множення 
в культурі. Матеріали досліджень опуб лі ко-
вано в монографії "Деревья и кустарники 
декоративных городских насаждений Поле-
сья и Лесостепи УССР" [4]. Одночасно з ви-
рішенням прикладних завдань розроблено 
теоретичні положення з інтродукції дерев-
них рослин, зокрема щодо оцінки наслідків 
інтродукції та акліматизації. Це дало змогу 
більш об’єктивно оцінити наслідки інтро-
дукційного та акліматизаційного процесів.
На основі розроблених у відділі дендро-
логії методичних рекомендацій реконст-
руйовано насадження Центрального парку 
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культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в 
м. Рівне, масово розмножені інтродуценти в 
радгоспах "Декоративні культури" в Кре-
менчуці, Дніпропетровську, Києві, створено 
клонові насіннєві плантації інтродуцентів у 
Фастівському держлісгоспі (Київська обл.).
Враховуючи провідну роль ботанічних 
садів в інтродукції рослин, пропаганді бо-
танічних і природоохоронних знань серед 
населення, а також їх значний науковий і 
практичний вклад у зелене будівництво, 
відділ дендрології під керівництвом профе-
сора М.А. Кохна запропонував і за завдан-
ням Ради Міністрів України організував 
дослідження з розробки будівництва бота-
нічних садів і парків в Україні. В результа-
ті було розроблено їхню класифікацію, ви-
значено функціональні відмінності різних 
категорій ботанічних садів і парків, розроб-
лено типові архітектурно-планувальні рі-
шення при створенні загальноміських бо-
танічних садів, визначено напрям нау ково-
про світ ни цької і природоохоронної ро боти і 
спеціалізацію новостворюваних у всіх фі зи-
ко-географічних зонах і областях України 
ботанічних садів.
У 1980–1984 рр. під керівництвом 
М.А. Кохна проведено дослідження з ви-
вчення аборигенних і інтродукованих деко-
ративних деревних рослин культурної 
флори України та визначено шляхи і мето-
ди їхнього використання.
Проведено ботанічну інвентаризацію 
су часного складу культурної дендрофлори 
України, узагальнено нові відомості про 
продуктивність і стійкість культивованих 
видів деревних рослин та розроблено реко-
мендації з раціонального використання ок-
ремих видів дерев і кущів. Матеріали до-
сліджень були опубліковані в двотомній 
монографії "Деревья и кустарники, куль-
ти вируемые в Украинской ССР" за науко-
вою редакцією М.А. Кохна [6].
Професор М.А. Кохно багато працював у 
галузі розробки теоретичних основ інтро-
дукції деревних рослин. Результати своїх 
М.А. Кохно разом із співробітниками ЦРБС у день 40-річчя Перемоги
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багаторічних досліджень він підсумував у 
праці "Теоретические основы и опыт интро-
дукции древесных растений в Украине" (ра-
зом з О.М. Курдюком), яка викликала вели-
кий інтерес у спеціалістів в Україні і за її 
межами [8]. Микола Арсенійович провів 
аналіз теорії інтродукції і акліматизації де-
ревних рослин, розробив принципи підбору 
аналогів та знайшов світові аналоги природ-
них регіонів України, запропонував етапи 
інтродукції деревних рослин та інтродук-
ційне районування України, розглянув ін-
тродукцію деревних рослин на території 
України в історичному аспекті. Фактично в 
цій праці підсумовано та глибоко проаналі-
зовано всі теоретичні надбання інтродукції 
декоративних деревних рослин у XX ст.
Під керівництвом професора М.А. Кохна 
співробітники відділу дендрології впро-
ваджували результати своїх досліджень у 
народне господарство України, а також ін-
ші країни. Це Київ (Дніпровський зеленбуд, 
Святошинське лісопаркове господарство, 
Київський міськзеленбуд, Київський облас-
ний розсадник, Інститут органічної хімії, 
"Косий капонір"), Харків (міськзеленбуд), 
Черкаси (облзеленбуд), Дніпропетровськ 
(радгосп "Декоративні культури", держ-
університет, Дніпропетровське РБУ зеле-
ного будівництва), Луганськ (завод содових 
акумуляторів), Біла Церква (міське РБУ 
зеленого будівництва), Кременчук (радгосп 
"Декоративні культури"), Фастів (держліс-
госп), Боярка (лісова дослідна станція), 
Москва (комбінат декоративного садівни-
цтва), Очамчир (Абхазька лісова дослідна 
станція), Холм, Новгородська обл. (районне 
відділення Всеросійського товариства охо-
рони природи).
Співробітники відділу консультували з 
різних питань культури деревних рослих, 
передавали посадковий матеріал, насіння, 
живці підприємствам зеленого будівництва 
та лісового господарства.
Важливе значення для культури дерев-
них рослин в Україні мають виконані під 
керівництвом М.А. Кохна дослідження з 
вивчення біологічних особливостей насіння 
інтродукованих в Україні дерев і кущів. 
Було покладено початок розробці наукових 
основ насінництва інтродуцентів. Матеріа-
ли цих досліджень викладено в монографії 
"Плоды и семена деревьев и кустарников, 
культивируемых в Украинской ССР" за 
редакцією професора М.А. Кохна [10], яка 
швидко стала бібліографічною рідкістю.
До кола наукових інтересів М.А. Кохна 
входило також вивчення внутрішньовидо-
вої різноманітності деревних інтродуцентів, 
що відкривало нові можливості для добору 
цінних форм для культури. Таке досліджен-
ня було виконано колективом відділу денд-
рології під керівництвом Миколи Арсенійо-
вича. В результаті виявлено значну кіль-
кість фенотипічних і фенологічних форм 
інтродукованих дерев і кущів з багатьох ро-
дин, раніше не відомих в Україні.
Результати цих досліджень викладено в 
колективній монографії "Внутрішньовидо-
ва мін ливість і формова різноманітність ін-
тродукованих в Україні дерев і кущів" [11] 
за редакцією Миколи Арсенійовича. Ця ро-
бота досі не має аналогів у країнах СНД.
Починаючи з 1995 р. основну увагу про-
фесор М.А. Кохно зосередив на підготовці 
фундаментальної монографії "Дендро фло-
ра України. Дикорослі та культивовані де-
рева і кущі" [12, 14, 15], в якій зібрано бага-
тий фактичний матеріал про аборигенні та 
інтродуковані дерева й кущі сучасної ден-
дрофлори України. Йому вдалося залучити 
до цієї роботи кращих спеціалістів, ботані-
ків, знавців дендрофлори Ук раї ни. Наукова 
редакція всіх трьох томів здійс нена профе-
сором М.А. Кохном (3-го тому — спільно з 
Н.М. Трофименко).
Досить успішною була науково-педаго-
гічна робота, якою М.А. Кохно активно за-
ймався з 1965 р., керуючи підготовкою ас-
пірантів і здобувачів. Під його науковим 
керівництвом було підготовлено 18 канди-
датів наук та 2 доктори наук. Один з його 
учнів — член-кореспондент НАН України 
І.С. Косенко очолює дендропарк "Софіївка", 
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який став всесвітньо відомим науковим, 
науково-освітнім та природоохоронним за-
кладом. Доктор сільськогосподарських наук 
професор Ф.М. Левон працює провідним 
науковим співробітником у відділі дендро-
логії та паркознавства НБС ім. М.М. Гриш-
ка, є науковим керівником урбоекологічних 
досліджень, автором та співавтором відо-
мих монографій [22, 23], підготував 4 кан-
дидатів наук. Кандидат біологічних наук 
В.Ф. Опанасенко очолює Ботанічний сад 
Дніпропетровського університету імені 
Олеся Гончара. Кандидати біологічних наук 
В.К. Горб, Л.І. Пархоменко, Н.М. Трофимен-
ко працюють у відділі дендрології та пар-
кознавства НБС ім. М.М.Гришка, О.В. Бі-
лик, Г.І. Музика — у дендропарку "Софіїв-
ка", Г.Д. Манжуловська — у Кишиневі 
(Молдова), В.В. Шестопалова — у Вороне-
жі (Росія), В.Т. Харчишин — у Житомирі, 
В.Г. Козлов — в Умані, О.О. Ткачук — у 
Ботсаду ім. акад. О.В. Фоміна (Київ).
За 50-річний період роботи в НБС 
ім. М.М. Гриш ка М.А. Кохно виявив себе 
як ініціативний і широко ерудований вче-
ний. Його наукові дослідження присвячені 
теоретичним і прикладним питанням ін-
тродукції деревних рослин та зеленого бу-
дівництва, екології деяких інтродукованих 
видів дерев і кущів, дендрохронології, мор-
фології плодів і насіння деревних рослин, 
внутрішньовидової мінливості окремих ви-
дів дерев і кущів, реконструкції паркових 
насаджень, охороні рідкісних видів дерев-
них рослин.
Професор М.А. Кохно був активним 
учасником усіх міжнародних дендрологіч-
них конгресів, що відбулися в останні 30 ро-
ків ХХ ст. Як дендролог, професор М.А. Ко х-
но добре відомий своїм колегам в Україні та 
в країнах СНД, а також у США, Канаді, Ве-
ликій Британії, Німеччині, Угорщині, Чехії, 
Словаччині, Польщі, Фінляндії, Литві, Лат-
вії, Естонії, з якими він під тримував по-
стійні наукові зв'язки. Він був членом 
Міжнародного дендрологічного товарист-
ва (Велика Британія).
М.А. Кохно брав активну участь у гро-
мадському житті. Тривалий час був незмін-
ним заступником голови Ради ботанічних 
садів України і Молдавії, членом Спеціалі-
зованої ради з захисту дисертацій, редколе-
гії журналу "Інтродукція рослин". Велику 
роботу проводив як науковий редактор і ре-
цензент. За його науковим редагуванням 
опубліковано понад 39 монографій, науко-
вих збірників.
Як учений і громадянин Микола Арсені-
йович був принциповим і водночас чуйним 
до своїх колег, доброю, щедрою і порядною 
людиною, за що користувався заслуженим 
авторитетом у колективі, любов'ю і пова-
гою друзів, колег по роботі.
3 листопада 2007 р. Микола Арсенійович 
раптово помер.
М.А. Кохно у ботанічній науці відомий 
як авторитетний знавець дендрофлори, 
"патріарх" дендрології, так його величали 
ще за життя. Його 50-річна наукова діяль-
ність отримала визнання широкої наукової 
громадськості і водночас, на жаль, залиши-
лася непоміченою державою.
Світла пам’ять про М.А. Кохна — вчено-
го, чудову людину назавжди залишиться з 
нами, а його наукові праці стануть у пригоді 
багатьом поколінням ботаніків, дендрологів, 
лісівників, озеленювачів.
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ПРОФЕССОР Н.А. КОХНО — 
ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ-ДЕНДРОЛОГ
Приведены биографические данные и основные 
этапы научной и трудовой деятельности профессора 
Н.А. Кохно, его вклад в развитие НБС им. Н.Н. Гриш-
ко НАН Украины.
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PROFESSOR M.A. KOKHNO — 
THE OUTSTANDING SCIENTIST 
AND DENDROLOGIST
Biographic data and main stages of scientific and la-
bour activity of professor M.A. Kokhno are cited. His 
contribution to the development of M.M. Gryshko 
National Botanical Gardens is described.
